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一 |一甲 |進土 |庶吉土 |他 |
洪武 o I 5 I 1 81 
永祭~天順 I13 I 4 I 14 I 1 


















Ui--!ーに oI 1 41 
永紫~天I1頂' 8 1 I 12 2 I 
;成化~正徳 : 3 I 0 5 I 0 I 
侍読
|ー 甲 |進士 |庶吉士 |他
蹴 I2 I 1 I 0 : 6 
永繁~天順 !10 I 1 I 12 : 2 
成化~正徳 ;10 I o i 8 ' 0 
検討
|一甲l進士 |庶吉士i他
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永祭2年 50 7 43 
永祭4年 13 。 13 
永祭9年 10 5 5 
永祭10年 4 。 4 
永祭13年 13 5 8 
永祭16年 10 6 4 
宣徳、2年 1 1 。
宣徳、5年 7 3 4 
宣徳8年(1) 3 1 2 
宣徳8年(2) 10 7 3 
正統元年 5 。 5 
正統13年 9 6 3 
景泰2年 10 9 1 
景泰5年 18 6 12 
天1頂4年 8 6 2 
天1頂8年 14 8 6 
庶吉土散館状況表3
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位手竺 l年 l 2 3 4 5 以6上年未満 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 
編 f~ ⑤ 
検 ~t ② 
給事中 2 313 2 3 
監察御史 216 512 2 
各部主事 417 7 
行 人 l 1 
その他 l 5 1 ④ ① 
宣徳8年 不明一進士25名・庶吉士3名 計28名
訟手竺 1年 l 2 3 4 5 以6上年未満 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 
編 修i ① 
検 M ③ 
給事中 12 214 l 
監察衛l史 l 
各部主事 16 514 212 1 1 l ① 
行 人 4 2 




ぱ ?未1年満 l 2 3 4 5 6年31 6 912 3 61 9 12 3 61 9 121 3 61 9 121 3 61 9 12以上
キ稿 {嘩;
検 員寸
給 事中 3 3 l 
監察御史
各部主事 713 
1 14 14 611 l 1 l l 
① 
イ'丁ー 人
2 l 1 l 
① ① 
そのイ也 4 211 l 1① 
1 
正統13年 不明一進士23名・ 庶吉士7名 計30名
正要未l年満 l 2 3 4 d53! 6 6年3 61 9 12 3 61 9 121 3 61 9 121 3 61 9 以上
序扇 1多 ④ 
検 討一 ② 
給事中
811 111 l l 
⑦ ① 
監察御史 26 
916 5 1 l 
各部主事 ⑤ 








位苧竺未1満年 1 2 3 4 5 6年3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 以上
編 M~ ⑥ 
検 ~t ② 
給事中 15 217 2 2 
監察御史 12 4 15 711 
各部主事 13 41 1 216 1 l ① ⑤ 
行 人 7 ③ 
その f也 l 
景泰5年 不明一選土75名・庶吉士5名 計80名
よ苧!?未1満年 1 2 3 4 5 以6上年3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 
キ扇 fl萎 ④ 
検 長寸
給 事中 7 ⑥ 3 3 
監察御史 32 14 ⑦ 7 1 
各部主事 1 8 812 l 6 
行 人 3 
そ の 他 2 2 1 l 
天)1頃4年 不明一進士145名・庶吉士l名 計146名
辻竺?1年 1 2 3 4 5 以6上年未満 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 
車扇 官基 ③ 
検 討 ③ 
給 事中 21214 
監察御史 17 6 
各部主事 ④ 715 25 10 
行 人 21 1 l 
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new politicalphilosophy could not always be accomplished.
　　
Furthermore, the fact that politicalpressure made, べA'^angAn-shi's
new learning take the place of the old ofScial teaching came to affect
adversely the future of the Wang school.
ON THE 1465（成化元）ＰＥＴＩＴＩＯＮFOR RELEASE
FROM THE ACADEMY ―an Examination of the
　　　
Ming System of Hanlin Bachelors
Sakakura Atsuhide
　
In the £rst year of Chenghua成化, Ji Li計it and other Hanlin
Bachelors (ｓhｕiiｓhi庶吉士) petitioned Grand Secretary Li Xian李賢to
be “released from the academy”(ｓａｎｇｕａｎ散館), that is, to be assigned
ｏ伍cial posts. The fact that Hanlin Bachelors would request ａ release from
the academy was in itself unusual. Ji Li's negotiating point was that. if
only the period of the bachelors' training was complete, they should be
released. There was also the question of Li χian's own qualifications as ａ
Grand Secretary. Nevertheless, these were not the only reasons behind
the request.
In the first place, the system of Hanlin Bachelors was one that
secured talented men from the j加盾ｆ pool and gave them. special training
in order to nurture outstanding ｏ伍cials for the future of the state. Also,
it was ａ source of Hanlin Academicians who would rank with　those in
the first class ｏ£jinｓhi　ｅｒaduates.The early Hanlin Bachelors served in
close attendance on the emperor, and they could appropriately be called
true elite. However, those Hanlin Bachelors who did not become Hanlin
Academicians were not given any special treatment compared with other
鋤血 when being assigned to ｏ伍ce. Moreover, after χuande 宣徳5
(1430), when the system of the Grand Secretariat was established, all
aspects of government, including appointments, came to ｒｅ且ectthe inten-
tions of the Grand Secretaries.　Ａ system of ｅχaminations for Hanlin
Bachelors was brought in with the result that the training for bachelors
　 　　　　　　　　　　　　　
－3－
lost its original goal and became what was considered to be no more
than ａ mandatory period of duty｡
　　　
In other words, it can be said that, against this background, the
petition to be released from the academy represented an inherent problem
in the system of Hanlin Bachelors.
COUNTY ADMINISTRATION AND LOCAL ELITE




This paper aims to trace the course of ａ change ,in relationship
between county authorities and local elitein Zhuji 諸壁ｃｏｕｎtｙduring the
Ming and Qing periods from the viewpoint of social history.
At the Jiajing 嘉靖era, the county administration could not intervene
in rural society'sirrigation which was maintained under the system of
Liiia里甲, but reduce the amount of corvee tax that the other region
demanded. In 155O's when Japanese piratesattacked the coastal provinces,
ａ county magistrate sold the government land around Lake Ｍｉ泌湖in
Zhuii to build the wall of the county town. The new landlords of Lake
Mi nominally ｏ任ered their land to the local elitewho enjoyed the pri-
vileges of ｅχemption from tａχation,and were not under the control 0f
the county authorities.We will refer to them as Haoyou 豪右, or super-
county elites.
After the Single whip tａχsystem 一1匿鞭法was enforced, the county
became ａ unit of taxation and assumed responsibilityfor collecting tａχes.
Maintaining agricultural production became the duty of the county
magistrate. It was important for the local eliteto influence the county
administration. At the end of the Wanli 萬暦era, a gentleman郷紳who
had retired from the bureaucracy and was residing in Zhuji used his
connections in the ｏ伍cial world to begin to interfere with local
administration｡
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